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为了帮助高等学校会计专业的师生 , 主要是研究生学习西方
的财务会计理论和方法 , 1990 年我们写了《 现代西方财务会计理
论》一书 , 出版以来 , 受到读者的欢迎和鼓励 , 使我们深受鼓舞。近
年来 , 西方的会计理论发展很快。其中一个重要的标志是实证会
计研究异军突起 , 大有取代规范会计理论之势。当然 , 完整的会计
理论研究应当是规范研究与实证研究相结合 , 两者既不应当互相
排斥 , 也不能互相取代。实证会计理论依据的会计数据 , 主要来自
财务报告。在财务会计中 , 从交易、事项发生时开始 , 把原始数据
加工为会计信息所需经历的确认、计量、记 录 直 到 报 告 等 一 系 列
复杂的加工程序 , 均赖规范会计理论 , 包括财务会计概念框架( 其
具体化就是会计准则) 的指导。事实证明 , 就在实证会计理论研究
蓬勃发展的同时 , 规范会计理论也有长足的进步。例如 , 1990 年以
来 , 美国财务会计准则委员会( FASB) 就发表了 36 份财务会计准
则公告和 1 份财务会计概念公告( SFAC No.7) ; 美国注册会计师
协会( AICPA) 的一个专门委员会( Jenkins Committee) 发表了《 改
进企业报告——面向用户》的研究成果。为了制止和抑制上市公
司 旨 在 操 纵 盈 利 、玩 弄 所 谓“ 数 字 游 戏 ”, 美 国 证 券 交 易 委 员 会
( SEC) 的主席和首席会计师发表了一系列重要讲话并制定了若
干会计问题( 如收入确认、重要性原则的 明 确 理 解 等 等 ) 的 改 进
措施。考虑到 21 世纪是知识经济的时代 , 它将对会计和财务报告
提出挑战 , SEC 委员 Steven M.H. Wallman 以“ 在 一 个 剧 烈 变 动 的
世界中 , 未来的会计和信息披露”为总标题 , 发表了系列的( 前后
4 篇) 、极具前瞻性的论文。单是上述小部分文献 , 就涉及到会计
模式和会计理论的重要实际问题和重大理论问题。这些文献至少
在推动诸如高质量会计准则 , 如何保证真 实 、充 分 而 有 透 明 度 的
披露 , 财务报告的改进及其未来的发展以及金融工具( 主要指衍








可或缺 , 那么 , 用来规范财务会计与报告的准则和指导它的理论 ,
就必然具有不可磨灭的有用性。因此 , 本书的再版 , 仍以阐述当前
的规范会计理论为主 , 并以美国的会计理论、准则和实务为准绳。
作为对完整的西方会计理论的介绍 , 书中 也 设 了 专 章 , 力 求 客 观
公允地评价实证会计理论。
经我们仔细分析 , 该书初版中的大部分内容还是有用的 , 再
版中仍给予保留 , 但均作了不同程度的修改和局部更新。新版增
加了三章新的内容。分别是 : 实证会计理论、现金流量与现金流量





由于内容有所扩展 , 新版书名改为《 现代西方会计理论》。
考虑到本书读者的对象主要是高等学校会计学专业的师生 ,
尤其是研究生以及对会计理论有兴趣的实务工作者 , 在新版中 , 我
们对以下两个方面予以特别的关注 :
( 1) 在一些主要内容上 , 力求反映西方规范会计理论、会计准
则和会计实务等方面的最新成就。
( 2) 本书是会计理论 , 主要又是对那种会计理论的论述 , 这就
应当注意同本科生使用的“ 财务会计”教材有所区别。我们的做法
是 : 在与“ 财务会计”同类问题的阐述上 , 尽可能把它提到一定的
理论高度 , 即讲清道理 ; 同时 , 有关原则、准则、程序和方法等等的
说明 , 都不止介绍一种观点、一种做法而尽量列举不同的见解和不
同的观点。这对开阔学生的眼界 , 提高他们的分析、鉴别与评估决





由于作者水平的限制 , 本书仍然会存在不少问题和缺点 , 敬请
读者批评指正。
本书作为教育部研究生工作办公室推荐的研究生教学用书 ,
自出版以来 , 蒙广大读者和专家的关爱 , 尚属畅销 , 肯定的评价也
占多数 , 这均使作者深受鼓舞 , 同时也是对我们的一种鞭策。现在
六年即将过去 , 西方国家( 主要是美国) 在财务会计理论方面发展
很快。尤其在最实用的理论——财务会计概念框架等方面 , 变化很
大。美国 FASB 与国际会计准则理事会联合制订的趋同框架 , 向我
们提出许多新的理论问题 , 需要认真探讨。
此外 , 在第一版中 , 尚存在某些缺漏 , 需要在第二版中加以补
充。在这一版中 , 除对所有各章都尽可能按照西方财务会计改进的
步伐 , 立足于发展的前沿 , 在不同程度上进行了修改外 , 在某些章
节( 如第五章) 还反映了作者的观点。第二版新增了两章 , 即第十
六章“ 所得税的会计处理”和第十七章“ 养老金会计”, 并在第六
章计量属性部分增加“ 公允价值”一小节 , 尽可能反映美国关于公
允价值计量研究的新成就。
我们期望 , 通过第二版 , 能够将更新更多的知识奉献给广大读
者。由于我国 2006 年出台了一整套既趋同又创新的企业会计准
则 , 我们也希望本书的发行 , 除了供会计专业的研究生作为教材使
用外 , 也有助于其他财务会计工作者更好地从理论上理解和执行
我国新的会计准则。
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